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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛЕСОПОЖАРНОГО 
РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
С целью усовершенствования лесопожарного районирования территории Беларуси проведен 
многолетний анализ основных факторов, определяющих региональный комплексный показатель 
потенциальной опасности возникновения и распространения пожаров в лесном фонде юридиче-
ских лиц, ведущих лесное хозяйство: класс природной пожарной опасности лесов, лесистость  
и плотность населения региона, горимость лесов, распределение лесного фонда по зонам радио-
активного загрязнения. Установлено, что на протяжении последнего десятилетия наиболее вы-
сокая горимость отмечена в Гомельской и Брестской областях, минимальная – Минской и Ви-
тебской областях. Природная пожарная опасность лесного фонда страны является высокой, 
средний класс природной пожарной опасности составляет 2,7. 
На основании анализа вышеуказанных факторов с учетом коэффициента их значимости оп-
ределен комплексный показатель пожарной опасности территории лесного фонда 98 государст-
венных лесохозяйственных учреждений Министерства лесного хозяйства, а также других  
16 юридических лиц, ведущих лесное хозяйство. К наиболее высокому I лесопожарному поясу 
отнесены 46 (44% от их общего количества), II – 39 (34,2%) и III – 29 (25,4%) юридических лиц, 
ведущих лесное хозяйство. 
Ключевые слова: лесной фонд, класс природной пожарной опасности, лесистость, гори-
мость лесов, зоны радиоактивного загрязнения, региональный комплексный показатель потен-
циальной пожарной опасности, лесопожарное районирование. 
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IMPROVEMENT OF FOREST FIRE DIVISION INTO DISTRICTS  
OF THE TERRITORIES OF BELARUS 
For the purpose of improvement of forest fire division into districts of the territory of Belarus we 
have done the long-term analysis of the major factors which define the regional complex indicator of 
potential danger of emergence and distribution of fires in the forest fund of the legal entities which 
conduct forestry: class of natural fire danger of forests, woodiness and population density of the region, 
inflammability of forests, distribution of the forest fund into zones of radioactive pollution. It has been 
found out that for the last decade the highest inflammability has been noted in Gomel and Brest regions, 
the minimum one – in Minsk and Vitebsk regions. Natural fire danger of the forest fund of the country 
is high, the middle class of natural fire danger makes 2.7.  
On the basis of the analysis of the above-stated factors, taking into account the coefficient of their 
importance, the complex indicator of fire danger of the territory of the forest fund of 98 public forestry 
and landscape institutions of the Ministry of Forestry, as well as other 16 legal entities conducting for-
estry is defined. 46 (44% of their total) belong to the highest I forest fire belt – 39 (34.2%) and III – 29 
(25.4%) legal entities conducting forestry. 
Key words: the forest fund of Belarus, class of natural fire danger, woodiness, inflammability of 
forests, zones of radioactive pollution, regional complex indicator of potential fire danger, forest fire 
division into districts. 
Введение. Для правильной организации 
противопожарной профилактики и эффектив-
ной борьбы с лесными пожарами необходи- 
мо разделение территорий лесного фонда од-
нородных по целому комплексу природно-
климатических, лесорастительных, лесопиро-
логических, экономических и ряда других  
факторов, которые в своей совокупности опре-
деляют необходимость проведения одинаковых 
видов и объемов противопожарных мероприя-
тий с аналогичными затратами сил и средств на 
их реализацию.  
Необходимость разделения лесной терри-
тории на участки, сходные по основным фак-
торам горимости, была изложена в значитель-
ном числе научных работ [1–5]. 
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Большое значение вопросам районирования 
придавал И. С. Мелехов [6], который на основе 
изучения статистики лесных пожаров и клима-
тических условий разделил территорию Евро-
пейской части СССР на пожарные пояса, раз-
личающиеся по времени возникновения лесных 
пожаров и продолжительности пожароопасных 
сезонов. 
Лесопожарное районирование лесного фон-
да Республики Алтай проведено с использова-
нием данных о затратах на ведение лесохозяй-
ственной деятельности и охрану леса, а также 
количества лесных пожаров и площади, прой-
денной огнем [7–8]. При этом предварительное 
разделение территории на лесопожарные рай-
оны и области рационально осуществлять с ис-
пользованием физико-географических и клима-
тических карт.  
Н. Г. Никищенко распределил администра-
тивные районы Воронежской области на пло-
щади с малой, умеренной, высокой и весьма 
высокой опасностью возникновения лесных 
пожаров на землях лесного фонда [9]. В основу 
была положена методика балльной оценки 
плотности населения, лесистости региона, доли 
сосновых насаждений, коэффициента увлажне-
ния, отношения количества осадков к средней 
температуре воздуха в июне-августе.  
В настоящее время противопожарное обу-
стройство лесного фонда Беларуси осуществля-
ется на основании лесопожарного районирова-
ния ее территории в соответствии с ТКП 193-
2009 «Правила противопожарного обустройст-
ва лесов Республики Беларусь» [10]. В основу 
лесопожарного районирования положен регио-
нальный комплексный показатель потенциальной 
опасности возникновения и распространения 
лесных пожаров, включающий следующие кри-
терии: класс природной пожарной опасности 
лесов, лесистость региона, уровень горимости 
лесов, плотность населения региона, степень 
радиоактивного загрязнения территории, с уче-
том коэффициента их значимости [11].  
В соответствии с лесопожарным райониро-
ванием территория страны разделена на три 
лесопожарные пояса со схожей лесопожарной 
характеристикой территории, для которых 
дифференцированы объемы мероприятий по 
противопожарному обустройству лесного фон-
да [12, 13]. 
На протяжении последних десятилетий на-
блюдается изменение климата, что приводит к 
трансформации в составе и структуре раститель-
ного покрова и в первую очередь лесов. В соот-
ветствии со Стратегией адаптации лесного хо-
зяйства Республики Беларусь к изменению кли-
мата на период до 2050 г. [14] прогнозируется 
изменение структуры лесного фонда, и в осо-
бенности типологической структуры лесов, что 
обусловливает изменение пирологической ха-
рактеристики лесного фонда и класса природной 
пожарной опасности лесных участков в различ-
ных регионах страны. На территории юридиче-
ских лиц, ведущих лесное хозяйство, отмечает-
ся динамика лесистости и плотности населения.  
За постчернобыльский 30-летний период 
произошло также изменение площади и степе-
ни радиоактивного загрязнения лесного фонда 
страны [15, 16].  
В связи с этим требуется совершенствова-
ние существующей системы мероприятий по 
мониторингу лесных пожаров и противопожар-
ному обустройству лесного фонда с учетом ак-
туализированной карты лесопожарного райони-
рования территории. 
Основная часть. На основании многолет-
него статистического анализа количества слу-
чаев лесных пожаров за последние десятилетия, 
причин и частоты их возникновения, продол-
жительности пожароопасного сезона, вероятно-
сти возникновения трансграничных пожаров, 
территориального расположения лесных мас-
сивов, были выявлены и проанализированы ос-
новные факторы, определяющие лесопожарную 
характеристику лесного фонда юридических 
лиц, ведущих лесное хозяйство. 
Нами установлено, что наиболее высокая го-
римость (соотношение площади, пройденной по-
жарами (га) к площади лесных земель (тыс. га) 
на протяжении последнего десятилетия отме-
чена в Гомельской (3,42) и Брестской (1,86) об-
ластях, а наименьшая – Минской и Витебской 
областях (0,39 и 0,65 соответственно).  
При этом продолжительность пожароопас-
ного сезона составляет в среднем для Гомель-
ской и Брестской областей – 212 дней, Гроднен-
ской – 191 и Витебской – 196, Минской и Моги-
левской – 210 и 2017 дней соответственно. 
На протяжении последнего пятилетия еже-
годные затраты на противопожарное обустройст-
во территории лесного фонда Министерства лес-
ного хозяйства составили в среднем 471 тыс. 
долл. США. Так, в Гомельском ГПЛХО в 2011 г. 
затраты на противопожарное обустройство со-
ставили 502 тыс. долл. США, а в 2015 году они 
увеличились до 822 тыс. долл. США. В лесном 
фонде различных ГПЛХО с 2011 по 2015 г.  
затраты на противопожарные мероприятия уве-
личились в 1,2–1,5 раза.  
Максимальная средняя горимость за дан-
ный период отмечена в Гомельском ГПЛХО 
(0,55786), а минимальная (0,01698) – Гроднен-
ском ГПЛХО при средней горимости по лесно-
му фонду страны 0,1603. 
С целью определения комплексного регио-
нального показателя потенциальной пожарной 
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опасности лесов в разрезе всех юридических 
лиц, ведущих лесное хозяйство, нами выпол-
нен анализ следующих факторов, которые в 
своей совокупности определяют необходи-
мость проведения на их территории однотип-
ных видов и объемов противопожарных меро-
приятий: класс природной пожарной опасно-
сти лесного фонда, лесистость зоны деятель-
ности; плотность населения, группа тяжести 
радиоактивного загрязнения.  
Лесистость территории является одним из 
ключевых показателей, характеризующих лес-
ной фонд страны. Величина лесистости в раз-
личных районах различается в зависимости от 
физико-географических, климатических и поч-
венных условий. 
Согласно данным государственного лесного 
кадастра по состоянию на 01.01.2016 [16], в Бе-
ларуси сохраняется тенденция к росту лесисто-
сти, которая на начало 2016 г. достигла 39,7% 
(на 0,6% выше, чем в 2013 г. и на 1,8% выше, 
чем в 2001 г.) (рис. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Динамика лесистости территории  
Беларуси за 1945–2015 гг., % 
 
Наблюдается неравномерность лесистости в 
разрезе административных областей страны: 
Гомельская область – 46,6%, Витебская – 42,5, 
Брестская – 40,5, Могилевская – 39,1 Минская – 
38,3 и Гродненская область – 37,0% (рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Лесистость территории ГПЛХО 
Наибольший процент лесистости отмечен в 
Лельчицком (69%) и Россонском (68%) адми-
нистративных районах. Наименьший показа-
тель лесистости – в Копыльском (17,8%) и Го-
рецком (23,1%) административных районах. 
Следует отметить, что на протяжении по-
следнего десятилетия 70,7% случаев возникно-
вения лесных пожаров от их общего количества 
происходят по вине населения. Плотность на-
селения Беларуси составляет 45,8 чел./км2. Наи-
большая плотность населения отмечена в Мин-
ской области – 84,9 чел./км2, наименьшая – в 
Витебской области (29,8 чел./км2) (рис. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Плотность населения административных  
областей Республики Беларусь 
 
Наименьшая плотность в Россонском районе 
Витебской области (8,0 чел./км2), Брагинском 
(6,7 чел./км2) и Наровлянском (6,9 чел./км2)  
районах Гомельской области. Самая высокая 
плотность – в Молодечненском (97,8 чел./км2)  
и Минском (90,8 чел./км2) административных 
районах Минской области. 
Пожароопасность лесных площадей опре-
деляется их пирологической характеристикой, 
на основе которой устанавливается их класс 
природной пожарной опасности, зависящий от 
возрастных, структурных и типологических 
показателей лесных насаждений. 
Природная пожарная опасность лесного 
фонда находится в непосредственной зависи-
мости с определенными типами и группами 
типов леса, которые определяют количествен-
ный и качественный состав лесных горючих 
материалов, а полнота и местоположение лес-
ного насаждения характеризуют условия созре-
вания горючих материалов и их последующую 
интенсивность горения. 
Распределение площади лесов по классам 
природной пожарной опасности представлено 
на рис. 4.  
В разрезе государственных производствен-
ных лесохозяйственных объединений наиболее 
опасны в пожарном отношении лесные насаж-
дения Гродненского ГПЛХО, имеющие средний 
    1945 1955 1965 1975 1983 2001 2010 2013 2015 
21,5 
30,7 32,5 33,9 
34,6 37,8 38,5 
39,1 39,5
37% 38,3% 39,1% 40,5% 
42,5% 46,6%
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Средний класс природной пожарной 
опасности
класс природной пожарной опасности 1,9, наи-
менее – леса Витебского ГПЛХО со средним 
классом природной пожарной опасности 3,1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Распределение площади насаждений 
лесного фонда ГПЛХО по классам природной 
пожарной опасности  
 
В настоящее временя площадь загрязненных 
радионуклидами лесных земель с плотностью 
загрязнения почвы 137Cs свыше 1 Ки/км2 в Бела-
руси составляет 1,7 млн га. В ведении Минлесхо-
за Республики Беларусь находится 1392 тыс. га 
загрязненных радионуклидами лесов (16,7% от 
общей площади). Наибольшую площадь состав-
ляют земли с плотностью загрязнения почвы 
137Cs от 1 до 2 Ки/км2 – 553,22 тыс. га (39,74%);  
от 2 до 5 Ки/км2 – 416,39 тыс. га (29,91%); от 5  
до 15 Ки/км2 – 300,91 тыс. га (21,61%); от 15 до 
40 Ки/км2 – 119,97 тыс. га (8,62%); от 40 Ки/км2 и 
более – 1,71 тыс. га (0,12%). 
В лесном фонде Могилевской и Гомельской 
областей, территории которых подверглись 
наиболее интенсивному загрязнению радио-
нуклидами и на больших площадях, преобла-
дают главным образом молодняки и средневоз-
растные насаждения, произрастающие в свежих 
и сухих условиях местопроизрастания. 
В Гомельской области с плотностью загряз-
нения почвы цезием от 1 до 5 Ки/км2 загрязнено 
548,2 тыс. га (30,15%) территории лесного фон-
да; от 5 до 15 Ки/км2 – 203,9 тыс. га (11,21%);  
от 15 до 40 Ки/км2 – 73,6 тыс. га (4,05%); от  
40 Ки/км2 и более – 0,6 тыс. га (0,03%). 
В Могилевской области в зонах с различной 
плотностью загрязнения почвы 137Cs находится 
412,5 тыс. га лесов или 33,92% от общей пло-
щади лесного фонда, в том числе – от 1 до  
5 Ки/км2 – 271,1 тыс. га (22,29%), от 5 до  
15 Ки/км2 – 93,7 тыс. га (7,70%), от 15 до  
40 Ки/км2 – 46,6 тыс. га (3,83%) – 40 Ки/км2 и 
более – 1,1 тыс. га (0,09%) . 
Для ранжирования юридических лиц, веду-
щих лесное хозяйство, по площади радиоак-
тивного загрязнения введен коэффициент тяже-
сти радиоактивного загрязнения, который пред-
ставляет собой комплексный показатель, учи-
тывающий загрязнение площади в абсолютных 
и относительных единицах, среднюю плотность 
загрязнения территории.  
Для юридических лиц, ведущих лесное хо-
зяйство с тяжелыми условиями жизнедеятельно-
сти и организации лесохозяйственного произ-
водства к первой группе тяжести (Кт 500 и бо-
лее) отнесены Ветковский, Чечерский и Наров-
лянский спецлесхозы, Краснопольский и Чери-
ковский лесхозы. Во вторую группу (Кт от 250 
до 500) включены Ельский и Хойникский лес-
хозы Гомельского ГПЛХО. К третьей группе 
(Кт от 50 до 100) относятся Быховский лесхоз 
Могилевского ГПЛХО и Буда-Кошелевский и 
Комаринский лесхозы Гомельского ГПЛХО. 
На протяжении 2011–2015 гг. площадь за-
грязненных радионуклидами лесов в зоне пер-
воочередного отселения (40 Ки/км2 и более) 
уменьшилась с 5,5 тыс. га до 1,7 тыс. га (в 3,2 ра-
за). За этот период в зоне последующего отсе-
ления (15–40 Ки/км2) площадь снизилась на 
23,2 тыс. га (16,2%), зоне с правом на отселе-
ние (5–15 Ки/км2) – на 7,2 тыс. га (2,3%), зоне 
с периодическим радиационным контролем 
(1–5 Ки/км2) – на 117,7 тыс. га (10,8%). За пе-
риод с 2005 по 2015 г. площадь радиоактивно-
го загрязнения лесного фонда Минлесхоза сни-
зилась на 396,9 тыс. га (22,2%). 
На основании проведенного анализа леси-
стости, плотности населения регионов и при-
родной пожарной опасности лесов, степени ра-
диоактивного загрязнения лесного фонда нами 
рассчитан комплексный показатель пожарной 
опасности для территории 118 юридических 
лиц, ведущих лесное хозяйство,  
Наибольшее значение комплексного показа-
теля пожарной опасности (П) установлено для 
лесного фонда Гродненского ГПЛХО (30,4), что 
связано с высокой плотностью населения регио-
на (48,8 чел./км2) и высоким средним классом 
природной пожарной опасности лесов (1,9). 
При этом максимальный комплексный по-
казатель пожарной опасности (П = 43) установ-
лен для Гродненского лесхоза с плотностью 
населения на территории региона 150,3 чел./км2 и 
лесистостью зоны деятельности лесхоза 39%, а 
минимальный (П = 23) – Щучинского лесхоза 
(плотность населения составляет 22 чел./км2, 
лесистость территории лесного фонда – 32%). 
На протяжении последних 10 лет в Гроднен-
ском лесхозе возникло 203 пожара на общей 
площади 196,3 га, а в Щучинском – 100 случаев 
на площади 44,7 га.  
В разрезе ГПЛХО наименьшее (П = 24) зна-
чение регионального комплексного показателя 
2,4 
3,1 2,9
1,9 2,1 
3,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
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пожарной опасности установлено для лесного 
фонда Витебского ГПЛХО, расположенного на 
северо-востоке страны. При этом максимальное 
значение (П = 35) комплексного показателя ха-
рактерно для Витебского лесхоза, в котором в 
2006–2015 гг. зафиксировано только 49 случаев 
возникновения пожара на площади 15,4 га. Ми-
нимальное значение показателя (П = 15) харак-
терно для Дисненского лесхоза, который харак-
теризуются низким показателем лесистости 
территории – 24,3% (18 случаев возникновения 
пожаров на площади 31,48 га). 
Для государственных лесохозяйственных 
учреждений, расположенных на юго-востоке и 
юго-западе страны (Гомельское и Брестское 
ГПЛХО) значение комплексного показателя 
пожарной опасности лесного фонда составляет 
от 21 до 55. На протяжении 2006–2015 гг. в Го-
мельском ГПЛХО возникло 2007 пожаров на 
общей площади 6500 га, Брестском – 1482 по-
жара на площади 2098 га. 
Наиболее высокий комплексный показатель 
(П = 35–55) характерен для Ганцевичского и 
Брестского лесхозов Брестского ГПЛХО, а так-
же Мозырского и Гомельского лесхозов Го-
мельского ГПЛХО.  
Для Минского ГПЛХО наиболее высокий по-
казатель пожарной опасности отмечен в Мин-
ском, Борисовском, Воложинском и Логойском 
лесхозах. Для Могилевского – в Краснопольском, 
Могилевском и Быховском лесхозах, которые 
отнесены соответственно к I лесопожарному поясу 
Установлено, что к I лесопожарному поясу. 
отнесены 46 юридических лиц, ведущих лесное 
хозяйство (40,4% от их общего количества),  
II лесопожарному поясу – 39 (34,2%) и III лесо-
пожарному поясу – 29 (25,4%) (таблица). 
При этом наибольшее количество юридиче-
ских лиц, ведущих лесное хозяйство (15), отне-
сенных к I лесопожарному поясу, наблюдается на 
территории лесного фонда Гомельского ГПЛХО. 
Наименьшее количество – на территории Брест-
ского (4), Витебского (4) и Гродненского (4) 
ГПЛХО. При этом более 50% государственных 
лесохозяйственных учреждений Витебского 
ГПЛХО (10) отнесены к III лесопожарному поясу. 
 
Распределение юридических лиц,  
ведущих лесное хозяйство, по лесопожарным 
поясам на территории Беларуси 
Лесо-
пожарный 
пояс 
Количество юридических  
лиц, ведущих лесное  
хозяйство 
Процент 
от общего 
количества
I 46 40,4 
II 39 34,2 
III 29 25,4 
Всего 114 100,0
 
Заключение. Выполнен многолетний ана-
лиз основных факторов, определяющих регио-
нальный комплексный показатель потенциаль-
ной опасности возникновения и распростране-
ния лесных пожаров: класс природной пожар-
ной опасности лесов, лесистость и плотность 
населения региона, горимость лесов, распреде-
ление территории лесного фонда региона по 
зонам радиоактивного загрязнения. 
Актуализировано лесопожарное райониро-
вание территории Беларуси на основе регио-
нального комплексного показателя потенци-
альной пожарной опасности юридических лиц, 
ведущих лесное хозяйство. 
Максимальное количество (15 юридиче-
ских лиц, ведущих лесное хозяйство), отне-
сенных к I лесопожарному поясу, расположе-
но на территории лесного фонда Гомельского 
ГПЛХО, минимальное – Брестского, Витеб-
ского и Гродненского ГПЛХО. Более 50% го-
сударственных лесохозяйственных учрежде-
ний Витебского ГПЛХО отнесено к III лесо-
пожарному поясу. 
Распределение территории Беларуси на 
лесопожарные пояса на основе регионального 
комплексного показателя потенциальной по-
жарной опасности обеспечивает сопоставле-
ние различных территориальных единиц ре-
гиона по потенциальной пожарной опасности 
лесов в разрезе юридических лиц, ведущих 
лесное хозяйство, что позволяет ежегодно 
объективно распределять производственные  
и финансовые ресурсы на охрану лесов от 
пожаров.  
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